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✓✓✓ www.nppa.org/
competitions/
best_of_stiU_photojournalism/
2004/winners/stiU
Les millors fotos de la premsa nord-
amerlcana de l'any 2004, segons la
National Press Photographers Asso¬
ciation. Es interessant mirar-les amb els ulls crítics que reclamen el dolor i la
mort -que són els temes recurrents- quan porten camí de convertir-se en un
espectacle que queda plasmat en les imatges.
✓ http://english.ohmynews.com
Un exemple de com estan canviant les
coses en el complex món de la infor¬
mació. Aquesta és la versió en anglès
del diari en línia sud-coreà Ohmynews,
que es fa, bàsicament, amb les aporta¬
cions de centenars d'usuaris-reporters
que trameten notícies i articles a la
redacció.
✓ www.congresoperiodismo.com
El sisè Congreso Nacional de Perio¬
dismo Digital, que va tenir lloc a Osca
el passat 20 i 21 de gener, va analitzar
els diferents aspectes com la subsistèn¬
cia dels mitjans a la Xarxa així com la
situació del periodistes digitals a l'Es¬
tat espanyol. Aquí hi podeu trobar
informació sobre tots aquests punts.
✓ www.arcadi.espasa.com
Els blogs, bitàcoles o diaris personals
són un del fenòmens més interessants
de la Xarxa actual. Aquí recomanem
el diari personal del conegut perio¬
dista Arcadi Espada, que ha guanyat
el Premi Blasillo d'Osca, concedit per
un jurat de professionals i que destaca
l'enginy dels continguts del web en
qüestió. Arcadi Espada comenta cada
dia els continguts que troba als diaris
més importats.
✓ www.northwestvoice.com/
default.asp
The Northwest Voice és un petit diari
californià -cobreix una zona amb poc
més de vint-i-dos mil habitants— que
també ha decidit apostar per la partici¬
pació directa dels lectors i, per això,
publica diàriament tant les seves fotos
com les notícies.
✓ www.lemonde.fr/web/blogs/
0,2-3506,48-0,0.html
Més sobre diaris personals. El prestigiós
rotatiu Le Monde, que ja venia publi¬
cant enllaços a diaris personals externs
per recollir determinades notícies, acaba
d'endegar recentment una oferta que
permet els subscriptors de crear els seus
diaris personals i publicar-los sota el
paraigües que ofereix el diari.
✓ www.ifj.org/default.asp?
Index=2908&Language=ES
Les dades de la Federación Interna¬
cional de Periodistes (FPI/IFJ) assenya¬
len que l'any 2004 ha estat terrible, ja
que un total de 129 periodistes i tre¬
balladors dels mitjans de comunicació
han estat assassinats mentre cobrien
algun tipus d'informació. Ens trobem
davant de la pitjor estadística en els
darrers 12 anys. Un trist rècord.
✓ www.rsf.org/article.php3?
id_article=11987
La Guerre en Irak, le Li re Noir recull
informes de Reporters sans Frontières,
Amnesty International, Human Rights
Watch així com de l'Alt Comissariat
dels Drets Humans de les Nacions
Unides. Es un llibre en francès i que,
de moment, ha sortit només a França,
Bèlgica, Canada i Suïssa, però que es
pot aconseguir mitjançant la Xarxa.
✓ http://news.independent.co.u/
media
El rotatiu britànic The Independent
publica cada setmana el suplement
sobre mitjans MediaWeekly. En aquest
web hi podem trobar articles que ana¬
litzen fets mediàtics recents així com
les informacions generades pel tsuna¬
mi asiàtic o el periodisme de guerra.
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✓✓✓ www.guardian.co.uk/ online/story/0,3605,1374155,OO.html
El diari britànic The Guardian conjuntament amb els seus lectors han elaborat
aquesta llista amb els 100 web més útils de la Xarxa, agrupats per apartats.
Les notícies en línia de la BBC, les del NewYork Times i el recull Google, per
aquest ordre, encapçalen l'apartat informatiu d'aquest web.
